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ABSTRACT 
Aziz, Abdul. 2017. Improving mathematical conceptual understanding bay using 
Realistic Mathematic Education Approach with Puzzle Media on Subjectt 
Cube Net And Cuboid Net For 4th Grade Student Of SD 1 Gamong. 
Teacher of Elementary School Education, Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) 
Eka Zuliana, S.Pd, M.Pd. 
Key Words: Realistic Mathematic Education, Mathematical Conceptual 
Understanding,  Cube Net and Cuboid Net, Puzzle  
The objective of this study are describing an increasing understanding of 
students math consepts, student learning activities, and teachers skill on subject 
Net Cube And Net Cuboid for 4th grade student of SD 1 Gamong and to describe 
the approach of Realistic Mathematical Education with puzzle media. 
The conceptual understanding is student ability in  concept understanding, 
operation, and relation in mathematic. Realistic mathematics education is a special 
learning approaching for mathematics subjects that empasife mathematics as 
activity on student and involve environmentally and about problem realistic on 
daily life to be made as media or student studying source. Cube is a one spatial 
build that drew by the line six squares that coextensive. Cuboid is a one spatial 
built that drew by the line six squares form and length square. 
This classroom action research was conducted in 4th grade of SD 1 
Gamong with 22 students as the subject. This research lasted for two cycles using 
Kemmis and Mc. Taggart  research desaign with two meetings in every cycle. The 
stages of this research are planning, implementation, observation, and reflection. 
The independent variable of this research is Realistic Mathematic Education with 
puzzle media. The dependent variable is understanding concept of mathematic. 
Data collection methods are interviews, observation, testing and documentation. 
Data analysis used in quantitative and qualitative data. 
The result of the research showed that in pre cycle get the classical 
thoroughness as big as 13,63% was improve on first cycle as big as 72,72% and 
on the second cycle was improve as big as 90,90%. While student learning 
activity on the first cycle get the persentage 69,69% was improve on second cycle 
as big as 81,02%. The teacher’s skill on the ferst cycle get the persentage 68,50% 
was improve on the second cycle as big as 83,75%. It was proved that the 
Realistic Mathematic Education approach with puzzle media could improving the 
conceptual understanding, learning activity, and teachers skill on Mathematic for 
for 4
th
 grade of SD 1 Gamong.   
Based on the results of the classroom action, it can be concluded to 
Realistic Mathematic Education with puzzle media can improve the student’s 
conceptual understanding, learning activities, and teachers skill on mathematic on 
subject nets cube and nets cuboid for 4th grade of SD 1 Gamong. Suggestion in 
this study, the teacher should be appliying the Realistic Mathematic Education 
(RME) model with puzzle media to be interesting on learning process till the 
student can understanding the concept of nets cube and nets cuboid. 
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ABSTRAK 
Aziz, Abdul. 2017. Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Melalui 
Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Berbantuan Media Puzzle 
Materi Jaring-Jaring Kubus Dan Balok Kelas IV SD 1 Gamong. Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikann Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. 
Murtono, M.Pd. (2) Eka Zuliana S.Pd, M.Pd. 
Kata kunci: Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik, Media Puzzle, 
Pemahaman Konsep 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik berbantuan media puzzle untuk meningkatkan pemahaman 
konsep, aktivitas belajar, dan keterampilan guru pada materi jaring-jaring kubus 
dan balok siswa kelas IV SD 1 Gamong 2016/2017. 
Pemahaman konsep adalah kemampuan siswa dalam memahami konsep, 
oprasi dan relasi dalam matematika. Pendekatan Matematika Realistik adalah 
pendekatan pembelajaran  yang khusus untuk mata pelajaran matematika yang 
menekankan matematika sebagai aktivitas siswa serta mengikutkan lingkungan 
dan permasalahan realistik pada kehidupan sehari-hari untuk dijadikan sebagai 
media atau sumber belajar siswa. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 
enam persegi yang sama besar. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi enam 
sisi berbentuk persegi dan persegi panjang.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 1 Gamong dengan 
subjek penelitian 22 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus 
menggunakan desain penelitian Kemmis dan Mc.Taggart dengan 2 pertemuan 
pada setiap siklus. Variabel bebas pada penelitian ini adalah Penerapan 
pendekatan PMR dan media puzzle. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini 
adalah kemampuan pemahaman konsep matematika. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan ketuntasan pemahaman konsep pra skilus 
sebesar 13,63% meningkat di siklus I sebesar 72,72%  dan  pada siklus II 
meningkat sebesar 90,90%. Sedangkan pada aktivitas belajar siklus I sebesar 
69,69% meningkat di siklus II sebesar 81,02%. Pada keterampilan guru siklus I 
sebesar 68,50% meningkat pada siklus II sebesar 83,75%. Hal tersebut 
membuktikan bahwa penerapan model PMR berbantuan media puzzle dapat 
meningkatkan pemahaman konsep, aktivitas belajar, dan keterampilan guru pada 
mata pelajaran matematika kelas IV SD 1 Gamong. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan pada kelas IV 
SD 1 Gamong dapat disimpulkan bahwa penerapan model PMR berbantuan media 
puzzle dapat meningkatkan pemahaman konsep, aktivitas belajar, dan 
keterampilan guru pada mata pelajaran matematika materi jaring-jaring kubus dan 
balok siswa kelas IV SD 1 Gamong. Saran dalam penelitian ini hendaknya guru 
dapat menerapkan model pembelajaran PMR berbantuan media puzzle agar proses 
pembelajaran menjadi menarik sehingga siswa dapat memahami konsep jarring-
jaring balok dan kubus. 
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